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Pengelolaan data merupakan suatu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan. Proses ini diurai menjadi: pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, 
penyajian data serta pengiriman data dan informasi untuk digunakan dalam managemen.  
Tujuan penelitian menganalisis pengelolaan data untuk mendukung pengambilan keputusan 
program Demam Berdarah Dengue di Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2007. Jenis 
penelitian ini deskriptif dengan pendekatanevaluation study.Subyek dalam penelitian ini adalah 
kepala seksi program DBD di Dinas Kesehatan Kota Semarang, petugas surveilans, dan petugas 
sanitarian di 32 Puskesmas.  
Hasil penelitian pengelolaan data di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan Kota Semarang telah 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada tetapi kelengkapan dan tidak tepatnya waktu 
pengumpulan/ pencatatan data yang dilakukan sehingga pengolahan dan analisis data tidak 
dapat dipercaya, tidak dibandingkan secara geografis dan waktu sehingga akan berpengaruh 
pada penentuan daerah yang rawan, distribusi kasus DBD per RW/ dusun, musim penularan dan 
kecenderungan situasi penyakit.  
Kesimpulan pengelolaan data yang ada belum bisa mendukung pengambilan keputusan program 
DBD di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.  
 
Management of data represent an information which can be used in decision making. This 
process is decomposed to become:data collecting, data processing, data analysis, presentationof 
data and also delivery of information and data to be used in management.  
This research aim to analyze management of data to support decision making program fever 
bleeding dengue (DBD) on duty of health Semarang town in 2007. It is an descriptive research 
type with approach of evaluation study. Subyek in this research is head region of DBD program 
on duty of health semarang town, surveilan officer and sanitarian officer in 32 regional center 
health community.  
The result research management of data in center health community and in duty of health 
Semarang town, have been conducted as according to existing procedure but completely and 
timely of gathering/ record-keeping of conducted data so that inconceivable data analysis and 
processing, is not compared to geographically and time so that will have an ini with 
determination of area which gristle, DBD case distribution of RW/ orchard, infection season and 
tendency of disease situation.  
Conclusion the management data not yet can support DBD program decision making in center 
health community regional activity duty of health service Semarang town. 
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